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PENGGUNAAN DEIKSIS DALAM BERITA UTAMA HARIAN KOMPAS 
BULAN FEBRUARI-MARET 2013 
 
KUMALASARI, A 310090186. Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia 
dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2013. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan: 1) bentuk-bentuk deiksis 
pada harian kompas bulan Februari-Maret 2013, dan 2) distribusi deiksis pada 
harian Kompas bulan Februari-Maret 2013. Penelitian ini berbentuk deskriptif 
kualitataif. Sumber data berupa dokumen, yaitu harian kompas bulan Februari-
Maret 2013. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan analisis dokumen, 
sedangkan validitas diuji dengan menggunakan trianggulasi teoritis dan teknik 
analisis data yang digunakan adalah metode padan ekstralingual. Bentuk 
pemakaian deiksis yang digunakan dalam harian Kompas bulan Februari-Maret 
2013 dikelompokkan menjadi dua, yaitu eksofora (luar-tuturan) dan endofora 
(dalam-tuturan). Deiksis eksofora (luar-tuturan) meliputi: deiksis persona, deiksis 
waktu, dan deiksis ruang atau tempat. Bentuk deiksis persona yang digunakan, 
yaitu persona pertama tunggal dan jamak, persona kedua tunggal, serta persona 
ketiga tunggal jamak. Bentuk deiksis waktu yang digunakan, yaitu saat ini, hari 
ini dan kemarin. Bentuk deiksis ruang atau tempat yang digunakan, yaitu di sana 
(merujuk pada tempat yang jauh). Deiksis endofora (dalam-tuturan), meliputi: 
pemarkah anafora dan pemarkah katafora. Pemarkah anafora yang ditemukan 
diantaranya hal itu, mereka, dia, dan ia. Pemarkah katafora yang ditemukan 
diantaranya yaitu, dan yakni. Distribusi atau letak deiksis yang ditemukan dalam 
berita utama harian Kompas bulan Februari-Maret 2013 terdapat di awal, di 
tengah, dan di akhir kata. Bahkan dalam satu kalimat terdapat lebih dari satu 
deiksis. Deiksis persona distribusinya paling merata, bisa berada di awal, di 
tengah, dan di akhir kalimat. Deiksis waktu distribusinya menyebar. Bisa terdapat 
di awal, di tengah, dan di akhir kalimat. Deiksis ruang atau tempat distribusinya 
hanya terdapat di tengah dan di akhir kalimat. Deiksis endofora, yaitu katafora 
dan anafora distribusinya menyebar. 
Kata kunci : deiksis, berita utama, kompas. 
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D : Data  
Kp : Kompas 
Sn : Senin 
Sl : Selasa 
Rb : Rabu 
Km : Kamis 
Jm : Jumat 
Sb : Sabtu 
Mg : Minggu 
Mart : Maret 
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